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Zásady pro vypracování:
1. Vypracujte literární rešerši týkající se dané problematiky.
2. Popište a proveďte měření proudění vzduchu okolo světlometů u stávajícího zařízení pro různé typy
světlometů.
3. Navrhněte novou konstrukci pro optimalizaci proudění vzduchu okolo světlometů.
4. Proveďte a vyhodnoťte experimentální měření proudění vzduchu pro různé typy světlometů u
navrženého zařízení.
5. Porovnejte vzájemně výsledky měření proudění vzduchu kolem světlometů při testování jejich
odmlžování u stávající a nové varianty. Popište přínosy nové varianty měření proudění vzduchu.
6. Citujte použitou literaturu.
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